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INTISARI vi 
INTISARI 
Susu tinggi protein didefinisikan sebagai susu yang memiliki kandungan 
protein yang tinggi dengan kandungan laktosa dan lemak yang rendah. Protein 
mutlak dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk membangun dan memperbesar 
komposisi otot, pembentukan dan pertumbuhan rambut, kuku dan kulit. Susu 
tinggi protein yang dihasilkan oleh pabrik ini memiliki kandungan protein yang 
lengkap yaitu whey protein dan casein protein yang berasal dari pemisahan 
protein dari susu sapi. 
Tahap-tahap proses pembuatan susu tinggi protein meliputi pasteurisasi 
susu sapi pada nOc selama 15 detik, pemisahan lemak dari susu sapi dengan 
centrifogal separator pada temperatur 50°C, penyaringan protein dengan 
menggunakan membran ultrafiltrasi (UF) dan membran diafiltrasi (DF) pada 
temperatur ruang 30°C, pemekatan dengan menggunakanfallingfilm evaporator, 
pengeringan menggunakan spray dryer dengan udara panas temperatur 125°C 
Pabrik : Susu Bubuk Tinggi Protein 
Proses 
Kapasitas 
Hasil utama 
Bahan baku 
Utilitas 
• Air 
• Steam 
• Listrik 
: semi-kontinyu 
: 25.980 kWhari 
: susu bubuk tinggi protein 
: susu sapl 
: 69,20 m%ari 
: 52.281,08 kWhari 
: 112,79 kW/hari 
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